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淡渗利湿法的特点和运用原则
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摘 要:首先阐述了淡渗利湿法具有 3大特点: ( 1)与各种祛湿治法相较,居于特别重要的地位,湿
邪困阻身体任何部位时皆可使用; ( 2)具有分消湿热邪气,疏通三焦水道,促进三焦气化的作用; ( 3)可清
降湿热之邪上蒸之势。继之论述了淡渗利湿法可运用于 3种病证中: ( 1)运用于各种外感湿热病的治
疗; ( 2)正气未伤的各种湿证中,可酌情使用; ( 3)运用于湿热上蒸,蒙蔽清窍之证。并提出使用该法时宜
避免耗气伤阴。
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1 淡渗利湿法的渊源
淡渗利湿法滥觞于 内经 , 素问 至真要大
论 说: 湿淫所胜 , 平以苦热 , 佐以酸辛 , 以苦燥
之 , 以淡泄之。可见 内经 已经将淡渗利湿法作
为治湿的主要方法之一。唐 王冰在注释 内经 这
段原文时说: 湿气所淫 , 皆为肿满。但除其湿,肿
满自衰 , 因湿生病 ,不肿不满者 ,亦尔治之。湿气
在上 ,以苦吐之 , 湿气在下 , 以苦泄之 ,以淡渗之
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,则皆燥也。泄 , 谓渗泄 , 以利水道下小便为法。
然酸虽热 ,亦用利小便 ,去伏水也。治湿之病 ,不
下小便 , 非其治也。 王冰的这段注释, 清楚地表
明淡渗利湿法是湿病治疗的重要方法, 该法主要是
通过利小便而起到利湿的作用。由此可见, 王冰








证治准绳 杂病 伤湿 说: 土兼四气,寒热温
凉,升降沉浮, 备在其中。脾胃者, 阴阳异位,更实
更虚,更逆更从。是故阳盛则木胜,合为风湿;至阳
盛则火胜, 合为湿热; 阴盛则金胜,合为燥湿; 至阴
盛则水胜,合为阴湿。为兼四气,故淫 上下中外,
无处不到。 可见湿邪致病, 病位广泛, 无处不到,






























种祛除湿邪的方法,故云 治湿不利小便 , 非其治
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增,病情加重 ,且更难治。故 医门法律 湿论 谆
谆告诫: 阳虚者,小便色白 , 不时淋漓而多汗 ,一
切利小水之药即不得施。若误施之 , 即犯虚虚之
戒 ,不可不辨也。笔者曾有 1例教训: 黄某 , 女,
25岁 ,文莱国华侨。诊于 1991 年 5 月 12日。病
者曾患 先天性心脏病 ,心室间隔缺损 。1985年
在台湾行修补术后 ,疗效不满意 , 遗 心二尖瓣脱
垂症 。症见身体瘦弱 ,面目及下肢浮肿,心悸怔
忡,动辄气促, 畏寒肢冷, 腰酸膝冷, 大便溏, 小便




方如下 : 党参 10 g、黄芪 10 g、茯苓 12 g、泽泻 20
g、桂枝 6 g、白术 12 g、猪苓 12 g、薏苡仁 30 g、熟附
片 6 g。1日 1剂 ,水煎服。上药 3剂后 , 肿势稍




:制附片 9 g、山茱萸 9 g、熟地 9 g、淮山药15 g、茯苓
12 g、泽泻 9 g、黄芪 15 g、党参 15 g、桂枝 9 g、白芍
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摘 要:肾为生命之本,生之本,本于阴阳, 水火本不相容 , 但皆为生命的要素, 缺一不可。水火是
肾与命门的分歧所在,从中医学中左右的含义, 以及水火对生命的意义, 探讨 左肾右命门 说的根源。
左肾右命门 在肾藏精, 水火俱具中得到统一,使肾为生命之本得到更充分的阐释。
关键词:肾;命门;水火;左右
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以系胞 ( 难经 三十六难 ) , 两者是统一的整体。
难经 三十九难 曰: 命门者 其气与肾通。张
景岳多次提到: 肾有精室, 是曰命门 , 命门与肾
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